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PT Nayati adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat dapur modern. Perusahaan ini merupakan
perusahaan produksi yang berskala besar, dapat dilihat dari cabang  cabang yang tersebar di dalam maupun
diluar negeri. Mengingat banyaknya cabang dan karyawan menyebabkan banyaknya aset yang dimiliki
perusahaan seperti komputer dan gedung, dimana belum semua aset tersebut terdata dengan benar.
Dengan melihat kasus tersebut, maka diperlukan Sistem Informasi Manajemen Aset. Dalam sistem tersebut
semua pengelolaan data seperti pengadaan pendataan dan disposal dapat dilakukan secara
terkomputerisasi. Dilengkapi dengan laporan yang dapat diarsipkan guna audit di masa mendatang.
Pembuatan sistem ini menggunakan software NetBeans 8.0.2 dan MySql sebagai Local Server. Sistem
Informasi tersebut sudah berhasil di implementasikan untuk melakukan pendataan seperti pendataan
spesifikasi komputer secara otomatis (front end) tanpa melihat spek komputer terlebih dahulu dan back end
untuk admin menginput, mengubah, menghapus data aset.
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PT Nayati is a manufacturing company that produces modern kitchen appliance. This company is a
large-scale production company, can be seen from branches spread in or outside the country. Given the
large number of branches and employees, the number of assets owned companies such as computers and
buildings, where not all the assets are recorded correctly. By looking at the case, it is necessary Asset
Management Information System. In such systems all data management such as data collection and disposal
can be done by computerized. Comes with archived reports for future audits. The creation of this system
using NetBeans 8.0.2 software and MySql as Local Server. The information system has been successfully
implemented to perform data collection such as data collection of computer specifications automatically (front
end) without seeing the computer spec first and back end for admin input, change, delete asset data.
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